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Morfologija 
Il-Bumunqar Anmar tal-Palm 
(Fig. I) huwa m agnruf bl-isem 
xjentiftku ta' Rhynchophorus fer-
rugineus. BI-ingliZ huwa maghruf 
bliala Red Palm Weevil, u japparljeni 
£1- Ordni tal-nanfus, mal-grupp tal-
bumunqari . 
Din il -lianfusa hija pjuttost kbira 
fid-daqs, bejn 2 u 5 centimetri tul. 
Il-munqar prominenti kemxejn 
• imgliawweg, il-kulur hamrani lewn 
is-sadid u t-tikek suwed huma karat-
teristiCi ta' dan I-insett. ll-gwienali 
ta ' dan I-insett huma b'sannithom, 
glialdaqstant kapaci jtir ,distanzi 
konsiderevoli , ma d war kilometru 
mingliajr waqfien. 
Fig .}: Il-Bumunqa.· Ah1l!ar 
tal-Palm adult 
Ciklu Bijologiku u I-nsara 
Kkawzata 
Il-hsara li ssir lis-sigar tal-palm 
hija kkawzata primaljament mill-
larva (Fig. 2). Dawn il-larvae jagnmlu 
nsarat kbar; anke lama wielied ka-
paci jaglimel lisara konsiderevoli, 
u anke sanansitra jikkawia I-mewt 
tal-palma. 
Il-Bumunqar Alimar tal-Palm 
adult (mara) tbid mad war 200 bajda 
mal-baii ta' weraq li jkun gtladu 
igliir, jew go feriti preienti ftz-
zokk. Dawn il-bajdjielidu madwar 
tlett ijiem biex ifaqqsu, u I-perjodu 
tal-larva jiehu mad war xahrejn, 
filwaqt li I-pe rjodu tal-pupa jdum 
tlietgimgnat. Dawn il-figurijistgliu 
jvarjaw skond ir-regjun . 
Il-larvae jieklu billi jnaffJ'U 1-
palma minn gewwa, fejn jaglimlu 
nafna lisara. Huwa diffidi biex 
tinduna minn kmieni li I-palma 
hija infestata bil-Bumunqar Ahmar 
tal-Palm, ghax il-lamajibda c-ciklu 
tiegnu gewwa I-palma, u normal-
ikompli fpagna 7 
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 ment ma jitlax fil-wicc tas-sigra. 
Ghaldaqstant, I-larvae ma jidhrux, 
u lanqas is-sintomi tal-hsara li tkun 
qieghda ssir. hafna drabi , meta 
wiehed jibda jara' I-ewwel sintomi, 
ikun tard wisq ghax diga tkun saret 
wisq hsara. Qed isiru studji fuq kif 
wiehed jista' jutilizza I-hsejjes tal-
larvae li jinstemghu minn goz-zokk 
tal-palma b'apparat speejali biex 
jinduna minn kmienijekk hemmx 
id-dudu prezenti. 
Meta I-infestazzjoni tkun avvan-
zata, wiehed jista' jilmah likwidu 
maghqud ta' lewn kannella mal-
palma, u anke frak u bieeiet ta' 
fibri hergin minn go toqob zghar li 
jkunu thaffru minn dan I-insett. It-
tahsir fil-palmajikkawza wkoll riha 
karatteristika. Barraminhekk, il-
weraq tal-palma jibdew jisfaru ujit-
bielu, u xi weraq eentralijinqalghu 
faCilment minhabba t-tahsir fuq 
gewwa. 
Distribuzzjoni geografika 
Il-Bumunqar Ahmar tal-Palm 
origina II-Asja tropikali. Peress li 
dan I-insett kapaei jadatta ruhu 
tajjeb hafna ghal klimi differen-
ti, malajr xtered fl-Afrika u 11-
Ewropa, u lahaq ir-regjun Medi-
terran fit-tmeninijiet. Instab fi 
Spanja 11-1994, II-Israel u I-gordan 
fl-1998/99, u fi Franza , fl-Italja, 
fil-Mallorca , fil-Greeja u feipru 11-
2006. Originarjament dan I-insett 
kien jghix fuq is-sigar tal-coconut, 
imbaghad bedajattakka s-sigar tal: 
palm fdiversi postijiet. 
Il-kawza prinCipali ta' din ir-
rata gholja ta' firxa tal-Bumunqar 
Ahmar tal-Palm hija t-trasportazzjo-
ni ta' sigar tal-palm minn postijiet 
infestati b'dan I-insett. 
Kontroll 
Il-Bumunqar Ahmar tal-Palm fil-
prezent huwa meqjus bhala I-iktar 
insett li qieghed jaghmel hsara 
Fig.2: Il-larva tal-Bumunqar Ahmar tal-Palm 
fis-sigar tal-palm mad war id-dinja. 
Fir-regjun tal-Mediterran, iz-zewg 
speei ta' palm ikkoneernati huma: 
Phoenix dactylifera u P.canariensis, 
imma dan I-insett jista' jattakka 
speei ta' palm ornamentali iehor. 
Ghaldaqstant, ghandhom jittiehdu 
mizuri biex tigi kkontrollata I-firxa 
allarmanti ta' dan I-insett. 
Gew ippruvati diversi metodi 
biex jigi kkontrollat il-Bumunqar 
Ahmar tal-Palm. Wahda minn 
dawn il-metodi hija I-uzu ta' nases 
bil-feromoni. Dawn il-feromoni 
huma sustanzi li tipproduei I-in-
sett mara biex tattira lejha insetti 
rgiel. B'hekk I-irgiel tal-Bumunqar 
Ahmar tal-Palmjinqabdu fin-nassa 
minhabba din is-sustanza. 
Meto'du iehor li ntuza feerti 
postijiet biex isalvaw palm infestat 
huwa kontroll kimiku li jsir billijin-
tefa'l-pestieida goz-zokk tal-palma. 
Metodu iehor li ppruvaw biex jigu 
salvati I-palm huwa li jinjettaw goz-
zokk nematodi li jaghmlu hsara 
lil dan I-insett (dawn in-nematodi 
jissejhu entomopatogeniei). Dawn 
in-nematodi, ladarba jkunu fis 
sigra, ifittxu I-insett qerriedi, ihaffru 
go fih u jerhu bacterium li jikkawza 
I-mewt ta' I-insert fperjodu ta' tlett 
ijiem. Dan it-tip ta' kontroll huwa 
maghrufbhala kontroll bijologiku. 
Ghalkemm dawn il-metodi li 
semmejna jaghtu rizultati tajbin 
fil-Iaboratorju , mhumiex daqstant 
effiejenti fil-prattika. Dan ghaliex 
hija diffidi hafua biex tilhaq I-ist-
adji kollha tae-eiklu ta' dan I-insett 
gewwa I-palma, anke b'injezzjonijiet 
intensivi u ripetuti. Barraminhekk, 
attivita intensiva bhal din hija im-
possibbli fpostijiet li ghandhom 
numru kbir ta ' sigar tal-palm, 
minhabba ragunijiet ekonomiei u 
prattici. 
Importanti li sigar tal-palm 
infestati bil-Bumunqar Ahmar tal-
Palm,jew inkella mejta, ghandhom 
jitnehhew mill-ewwel u jinharqu, 
u I-post ghandu jiniamm nadif. 
Wiehed irid joqghod attent hafna 
biex ma jikkawzax feriti fiz-zokk tal-
palma ghax feriti jew toqob huma 
postijiet ideali fejn il-Bumunqar 
Ahmar tal-Palm ikun jista' jbid. 
Ghalhekk, feriti jew toqob fil-palma 
ghandhom jigu mghottija. 
Konkluijoni 
Kif rajna, ghadu ma jezistix metodu 
effiejenti bizzejjed biex jelimina 
l-Bumunqar Ahmar tal-Palm mill-
bidu. Ghaldaqstant, huwa impor-
tanti hafna li jkun hemm kontroll 
strett fuq I-importazzjoni tas-sigar 
tal-palm jekk ma rridux lijkollna xi 
infestazzjoni ta' dan I-insett. Pen), 
fsigar tal-palm adulti, jista' jkun 
hemm mohbija insetti u mard li ma 
jkunux indunaw bihom, bhal, fdan 
il-kaz, bajd u larvae tal-Bumunqar 
Ahmar tal-Palm. Ghaldaqstant, 
wiehed ghandu joqghod b'seba' 
ghajnejn fejn tidholl-importazzjoni 
ta' sigar tal-palm minn pajjizi infes-
tati b'dan I-insett.. 
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